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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  komitmen organisasi 
dan iklim organisasi secara parsial dan simultan terhadap kepuasan kerja pegawai, 
serta menganalisis variabel yang paling berpengaruh  terhadap kepuasan kerja 
pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, sebanyak 97 orang, terdiri dari 56 orang 
pegawai tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 41 orang pegawai berstatus tenaga 
kontrak.  Sampel yang diambil dalam penelitian ini terbatas hanya pegawai kontrak 
dengan jumlah pegawai sebanyak 41 orang. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan).   Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda. 
Berdasarkan analisis analisis data diperoleh kesimpulan (1) Komitmen 
organisasi dan iklim organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja pegawai, berarti mendukung H1. Hal ini diketahui dari uji t 
di mana p value < 0,05. (2) Komitmen organisasi dan iklim organisasi secara 
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, berarti 
mendukung H2. Hal ini diketahui dari uji F di mana p value < 0,05.(3) Komitmen 
organisasi mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, berarti mendukung H3. Hal ini diketahui 
dari koefisien regresi beta komitmen organisasi (β1) sebesar 0,502 sedangkan 
besarnya koefisien regresi beta iklim organisasi (β2) adalah 0,393.  
 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan  yang didapat, maka untuk 
meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Klaten dapat ditingkatkan melalui peningkatan komitmen organisasi dan iklim 
organisasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut organisasi disarankan memberikan 
penghargaan yang semakin baik kepada pegawai kontrak dan menerapkan sistem 
reward dan punishment  yang adil. 
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